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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
 Таблиця 1 
Найменування показників 
Галузь знань, 
спеціальність, 
освітня програма, освітній 
ступінь 
Характеристика навчальної 
дисципліни 
денна форма навчання 
Денна форма навчання 
Галузь знань 25 «Воєнні 
науки, національна безпека, 
безпека державного 
кордону» 
нормативна 
Спеціальність 251 
«Державна безпека» 
Кількість кредитів -  4 
Освітня програма 
«Державна безпека» 
Рік підготовки – 1 
Семестр – 1 
Лекції– 30 год. 
Практичні – 24 год. 
ІНДЗ: немає Освітній ступінь «бакалавр» 
Самостійна робота – 60 год. 
Консультації – 6 год. 
Форма контролю: залік 
 
2. АНОТАЦІЯ КУРСУ:  
Навчальна дисципліна «Вступ до спеціальності» є ввідним курсом для 
майбутніх фахівців в галузі національної безпеки. У рамках вивчення дисципліни 
передбачено ознайомлення з основними характеристиками професійної діяльності  
у безпековій сфері, закономірностями та особливостями розвитку професії у різних 
країнах та регіонах. Окремо висвітлено діяльність установ та органів, у сфері 
обов’язків яких перебуває забезпечення державної безпеки України. 
 
3. КОМПЕТЕНЦІЇ 
До кінця навчання студенти будуть компетентними у таких питаннях: 
- основні закономірності та особливості розвитку професійної 
діяльності в Україні, США, Великобританії, Росії, Польщі; 
- системний аспект національної безпеки, взаємозалежність її 
окремих структурних елементів; 
- аналіз викликів національній безпеці, формування пропозицій 
для їх ліквідації; 
- система забезпечення національної безпеки в Україні. 
 
4. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
Структура навчальної дисципліни представляється у вигляді таблиці 2. 
 
н/н 
 
Назва теми 
Аудиторні та позааудиторні заняття (денна форма) 
 
Усього 
Лекції 
Практичні 
заняття 
Самостійна 
робота 
Консультації 
Змістовий модуль І 
Теоретичні аспекти організація державної безпеки  
1 Вступна лекція  10 4  5 1 
2 
Система підготовки 
працівників в системі 
державної безпеки 
України 
11 2 4 5  
3 
Сфера забезпечення 
національної безпеки у 
США 
10 4  5 1 
4 
Сфера забезпечення 
національної безпеки у 
європейських країнах 
11 4 2 5  
5 
Сфера забезпечення 
національної безпеки в 
Росії та Україні 
7 2  5  
6 
Сфера забезпечення 
національної безпеки в 
інших країнах 
7 2  5  
7 Збір інформації  12  6 5 1 
 Усього 68 18 12 35 3 
Змістовий модуль ІІ 
Практичні складові організації державної безпеки 
8 
Основні практичні 
складові організації 
державної безпеки 
10 2 2 5 1 
9 Планування роботи 7 2 2 3  
10 Збір даних 5  2 3  
11 Обробка даних 7 2 2 3  
12 
Аналіз та перевірка 
інформації 
8 2 2 3 1 
13 
Представлення 
результатів 
розслідування 
7 2 2 3  
14 
Комунікативні та 
аналітичні складові у 
роботі 
8 2  5 1 
 Усього 52 12 12 25 3 
Разом 120 30 24 60 6 
 
 5. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 
Самостійна робота передбачає опрацювання теоретичних основ лекційного 
матеріалу по кожній темі та навчальної літератури з переліку рекомендованої 
викладачем літератури відповідно до структури навчальної дисципліни, збір 
інформації зі списку завдань для самостійного опрацювання (перелік нижче). 
Загалом, на самостійну роботу виділено 60 годин. Сюди враховано час, який 
студент виділяє для підготовки до двох модульних контрольних робіт. 
Завдання для самостійного опрацювання: 
1. Опрацювання теми «Система забезпечення національної безпеки держав 
Карибського басейну» - 5 год. 
2. Опрацювання теми «Система забезпечення національної безпеки держав 
Південно-Східної Азії» – 5 год. 
3. Опрацювання теми «Система забезпечення національної безпеки держав 
Північної Африки» – 5 год. 
4. Опрацювання матеріалів по працевлаштуванню працівників у сфері 
національної безпеки в США (Режим доступу : 
https://www.intelligencecareers.gov/nsa/nsadevprograms.html) – 5 год. 
5. Опрацювання матеріалів по працевлаштуванню працівників у сфері 
національної безпеки у Великобританії (Режим доступу : 
https://www.sis.gov.uk/explore-careers.html) – 5 год. 
6. Опрацювання «Аналітичної доповіді до Щорічного Послання Президента 
України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище 
України в 2017 році» (Режим доступу : 
http://www.niss.gov.ua/public/File/book_2017/Poslanya_druk_fin.pdf) – 6 год. 
7. Опрацювання матеріалів по системі забезпечення державної безпеки 
Російської Федерації (Режим доступу : http://www.fsb.ru) – 8 год. 
8.  Опрацювання матеріалів по системі забезпечення національної безпеки 
України (Режим доступу : https://ssu.gov.ua) – 7 год. 
9. Збір інформації по психологічних прийомах, що використовуються  роботі 
спецслужб – 7 год. 
10. Опрацювання праці Парахонського Б. О. Актуальні виклики та загрози 
регіональній безпеці: висновки для України : аналітична доповідь / Б. О. 
Парахонський. - К. : НІСД, 2014. - 48 с. – 7 год. 
 
 
6. РОЗПОДІЛ БАЛІВ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
 
Поточний контроль 
(мах - 40 балів) 
Модульний 
контроль 
(мах - 60 балів) 
Загальна 
кількість 
балів 
Модуль 1 Модуль 2 
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 МКР 1 МКР 2  
12 балів як середнє 
арифм. 
+ 8 балів за 
активність 
12 балів як середнє 
арифм. 
+ 8 балів за 
активність 
30 30 100 
 
До поточної модульної оцінки додаються бали за активну навчальну 
діяльність протягом семестру:    
-      8 балів додаються, якщо на 75%  практичних занять студент отримав 
позитивну оцінку або доповнення; 
-      3 бали  додаються, якщо на 25 % практичних занять студент отримав 
позитивну оцінку або доповнення. 
 
Шкала оцінювання 
 Таблиця 6 
Оцінка в балах  
за всі види навчальної 
діяльності 
Оцінка  
для екзамену для заліку 
90 – 100 Відмінно 
Зараховано 
82 – 89 Дуже добре 
75 - 81 Добре 
67 -74 Задовільно 
60 - 66 Достатньо 
1 – 59 Незадовільно 
Незараховано (з 
можливістю повторного 
складання)  
Критерії  оцінювання навчальних досягнень студентів  на практичних заняттях 
 
Рівні 
навчальних 
досягнень 
Оцінк
а в балах (за 
12-бальною 
шкалою) 
Критерії оцінювання 
Початковий 
(понятійний) 
1 Студент володіє навчальним матеріалом на рівні засвоєння окремих 
термінів, фактів без зв'язку між ними; відповідає на запитання, які 
потребують відповіді «так» чи «ні» 
 2 Студент мало усвідомлює мету навчально-пізнавальної діяльності, 
робить спробу знайти способи дій, розповісти суть заданого, проте відповідає 
лише за допомогою викладача на рівні «так» чи «ні», може самостійно 
знайти в підручнику відповідь 
 3 Студент намагається аналізувати на основі побутових знань і 
навичок; виявляє окремі властивості, спроби виконання вправ, дій 
репродуктивного характеру, за допомогою викладача робить прості 
розрахунки за готовим алгоритмом 
Середній 4 Студент володіє початковими знаннями,  знає близько половини 
(репродуктивн
ий) 
навчального матеріалу, здатний відтворити його відповідно до тексту  
підручника або пояснень викладача, провести за зразком економічні 
розрахунки; слабо орієнтується у поняттях, визначеннях, самостійне 
опрацювання навчального матеріалу викликає значні труднощі 
 5 Студент знає більше половини навчального матеріалу, розуміє 
сутність предмета, може дати визначення  економічних понять,  категорій, 
однак  із помилками,  впевнено  працювати з підручником, самостійно 
оволодіти частиною навчального матеріалу; робить прості розрахунки за 
алгоритмом, але висновки не логічні, не послідовні 
 6 Студент розуміє основні положення навчального матеріалу, може 
поверхово аналізувати події, економічні ситуації, робить певні висновки; 
відповідь може бути правильною, проте недостатньо  осмисленою,   
самостійно  відтворює більшу частину матеріалу; вміє застосовувати знання 
під час розв'язування розрахункових завдань за алгоритмом, користуватися 
додатковими джерелами 
Достатній 
(алгоритмічно
-дієвий) 
7 Студент правильно і логічно відтворює навчальний матеріал,   
розуміє основоположні теорії і факти, встановлює причинно-наслідкові 
зв'язки між ними, вміє наводити свої власні приклади на підтвердження 
певних думок, застосовувати теоретичні знання у стандартних ситуаціях; за 
допомогою викладача може скласти план реферату, виконати його і 
правильно оформити, самостійно користуватися додатковими джереламb, 
правильно використовувати термінологію, скласти прості таблиці, схеми 
 8 Знання студента досить повні, він вільно застосовує вивчений 
матеріал у стандартних ситуаціях, логічно висвітлює суспільні події в 
державі і за рубежем, вміє аналізувати, робити висновки до економічних 
розрахунків; відповідь його повна, логічна, обґрунтована, однак із деякими 
неточностями; вміє самостійно працювати, може підготувати реферат і 
захистити його положення 
 9 Студент вільно володіє вивченим матеріалом, застосовує економічні 
знання у дещо змінених ситуаціях, вміє аналізувати і систематизувати 
інформацію, робить аналітичні висновки, використовує загальновідомі 
докази у власній аргументації, чітко тлумачить економічні поняття, 
формулювання законів, нормативних документів, може самостійно 
опрацювати матеріал, виконує прості творчі завдання; має сформовані типові 
навички 
Високий 
(творчий 
професійний) 
10 Студент володіє глибокими і міцними знаннями та використовує їх у 
нестандартних умовах, ситуаціях; може визначати тенденції та суперечності 
процесів; робить аргументовані висновки, практично оцінює окремі нові 
факти, явища, процеси, самостійно визначає мету власної діяльності; 
розв'язує творчі завдання, може сприймати іншу позицію як альтернативну, 
знає суміжні дисципліни, використовує знання, аналізуючи економічні явища 
 11 Студент володіє узагальненими знаннями з предмета, аргументовано 
використовує їх у нестандартних ситуаціях, уміє знаходити джерела 
інформації та аналізувати їх, ставити і розв'язувати проблеми, застосовувати 
вивчений матеріал для власних аргументованих суджень у практичній 
діяльності (диспути, дискусії, круглі столи), спроможний за допомогою 
викладача підготувати виступ на студентську наукову конференцію, 
самостійно вивчити матеріал, визначити програму своєї пізнавальної 
діяльності, знаходити інформацію в газетах, журналах, публікаціях, 
Інтернеті, мультимедійних програмах тощо, оцінювати економічні явища в 
суспільстві, виявляє свою життєву позицію 
 12 Студент має системні, дієві знання, виявляє неординарні творчі 
здібності у навчальній діяльності, використовує широкий арсенал засобів 
доказів своєї думки, розв'язує складні проблемні завдання, схильний до 
системно-наукового аналізу та прогнозу явищ; уміє ставити і розв'язувати 
проблеми, самостійно здобувати і використовувати інформацію, виявляє 
власне ставлення до неї, виконує науково-дослідну роботу, логічно та творчо 
викладає матеріал в усній та письмовій формі; розвиває свої здібності й 
нахили; використовує Інтернет, моделює економічні ситуації в 
нестандартних умовах 
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